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BIODATA PENULIS 
Oktavianus adalah guru besar sekaligus staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Andalas Padang. 
Ike Revita adalah staf pengajar di Progam Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Andalas Padang. 
Dhiant Asri adalah staf pengajar di Progam Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Andalas Padang. 
Efrizal AS. adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
Tengku Muhammad Sum adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang 
Kuning. 
Hermansyah adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
Junaidi adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
Fiqru Mafar adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
Phaosan Jehwae adalah pensyarah Bahasa Melayu Universiti Islam Yala, Thailand. 
Mohd. Fauzi adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
Nining Sudiar adalah staf pengajar di Fakultas ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. 
